




















































































































































座は 6校 509人，6校 413人，9校 760人，11校 853人，13校 744人である。ステップ・アップは









実施率は都道府県平均が 38.5％，指定都市平均が 88.6％，中核市平均が 37.5％に対し千葉県 25.2％，










る。柏市の場合は，補充学習を行うステップ・アップを小学校 16校で平日に 1回，年間 27回程度，




































は 1回分の謝金は 1,000円×補充学習 1時間含む準備片付け 2時間分×アドバイザー 3人分×年 27回分
＝ 162,000円以上が必要となる。2時間設定の土曜講座の場合はアドバイザーは 2人になるが，1講
座に付き配置される安全管理委員には 1回分の謝金として，準備片付けを含め 3時間勤務で，810円














村の場合は，補助対象経費は国が 1/3，都道府県が 1/3，市町村が 1/3の等しい負担割合であるが，







れば 24年度の一般会計予算，人口，小学校数，児童数はそれぞれ，柏市が 1,091億円 404,495人，42
校，21,465人である。品川区は約 1,326億円，366,539人，38校，13,243人である。
品川区は柏市に比較して低い数値を示している項目がみられるが財政的に豊かである。経常収支比










放課後児童クラブ（24）は対象が 10歳未満の児童，小学校 1年生から 3年生までが主な対象となる。





の存続は切実な願いである。登録児童は 1,960人，指導員は常勤 88名，非常勤 183名（時給 910円）
で県のガイドラインより多く配置されている。学校外設置を含め 39箇所のこどもルームの内，最大
規模の柏第五小学校は登録児童が 90名を超えており，指導員は常勤 3名，非常勤 12名が配置されて
いる（26）。また，小規模校等地域住民のニーズが少ないなどの理由で，放課後児童クラブが設置され
ていない 4校の内，放課後子ども教室も実施されていない，つまり全く放課後子どもプランが未実施
































































































　⑸ 現在の指定要件は人口 30万人以上他，地方自治法第 252条の 22第 1項。
　⑹ 都道府県，指定都市，中核市，特例市，その他の市町村。












　⒃ 昭和 22年 12月 12日法律第 164号。









　24 児童福祉法第 6条の 2第 2項。
　25 学童保育料月額 10.000円，夏季休業中 15,000円，柏市こどもルーム担当室資料，2012年。
　26 柏市子どもルーム担当室回答，2012年。
